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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Montbéliard
1 La Ville de Montbéliard souhaite revaloriser un jardin public situé au cœur du centre
historique.  Le  projet  d’aménagement  paysager  prévoit  des  terrassements  pouvant
atteindre 1,50 m de profondeur. Le square est bordé, au sud par les communs de l’Hôtel
de Sponeck, bâtis à une date indéterminée, mais reposant en partie sur des murs arasés
qui servent de fondations. La construction de l’Hôtel lui-même remonte à l’année 1719.
Plusieurs  opérations  archéologiques,  en  particulier  sur  le  secteur  de  Velotte,  ont
démontré l’urbanisation précoce de ce quartier aux alentours du XIIIe s. En 1992, une
opération d’envergure, limitée en bordure du square, a amené la découverte de vestiges
de  maisons  recelant  du  mobilier  des  XIIIe-XIVe s.  Un  dépotoir  a  également  livré  de
nombreuses céramiques du XVIIIe s.
2 En septembre 2001,  trois  sondages de moins de 1 m2 ont  été  réalisés  dans la  partie
haute du jardin de l’Hôtel de Sponeck. Ils ont mis au jour de la céramique des XVIIe-
XVIIIe s.,  quelques  fragments  de  faune  et  des  déchets  de  fonderie.  Aucun  relevé
stratigraphique n’a pu être effectué.
3 Les trois sondages ouverts ont livré des stratigraphies très différentes, qui témoignent
des profonds remaniements mentionnés par les textes pour ce secteur. Les premières
traces d’occupation médiévale mises en évidence au centre du square, semblent avoir
été  éradiquées  par  des  aménagements  ultérieurs  à  l’ouest  et  au  sud.  Elles
correspondent à de l’habitat en matériaux périssables (pans de bois et torchis ?).  La
période  moderne  est  représentée  par  plusieurs  constructions  maçonnées,  démolies
vraisemblablement au moment de la construction de l’Hôtel de Sponeck au début du
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